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大陸東北師大來訪 邀請校長出席明年 70 週年校慶 
 
                     ▲東北師範大學港澳臺事務辦公室夏副處長遼源（左三）率團蒞校訪問， 
                       本校郭校長艶光（右三）、國際處黃國際長聖慧（右二）與來賓合影。 
 




  座落於長春市的東北師大為大陸「211 工程」重點建設大學，建校於 1946 年，明年將屆滿 70 年。該校設有 23 個學院，
















▲郭校長（右）與夏副處長交換意見。                    ▲雙方交換禮物。 
  
▲陳副校長（前排中）、會計系鄭主任國枝（前排右二）、  ▲陳副校長明飛主持交流會議，雙方交換禮物。 
  企管系林主任哲鵬（前排右）、人事室尹秘書祥安（後排 
  右二）等本校師長與來賓合影。 
 
